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ABSTRAK 
 
Salah satu penyebab terjadinya peningkatan seksio caesarea karena permintaan ibu 
yang tidak ingin menjalani persalinan normal dengan adanya rasa takut. Penelitian  ini 
bertujuan untuk mengetahui  tentang faktor – faktor yang mempengaruhi persalinan 
secara seksio caesarea pada primigravida di RS Bhakti Rahayu Surabaya. 
Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah semua primigravida dengan pertolongan persalinan secara seksio caesarea di RS 
Bhakti Rahayu Surabaya sejumlah 279 orang. Besar sampel sebanyak 279 responden, 
diambil secara total sampling. Pengumpulan data dalam penelitian  ini dilakukan  dengan 
menggunakan  buku register  di ruang  VK RS Bhakti   Rahayu   Surabaya   bulan   
Januari   sampai   April   2011.   Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2011. 
Kemudian data yang diperoleh diolah dengan menggunakan teknik Coding dan Tabulasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi persalinan  
secara  seksio  caesarea  pada  primigravida  di  RS  Bhakti  Rahayu Surabaya adalah 
27,6% ketuban pecah dini, 11,8% letak sungsang, 11,1% cephalopelvic  disproportion,  
10,4%  preeklampsia  ringan,  9,7%  preeklampsia berat, 9,3% kala II lama, 8,2% atas 
permintaan sendiri, 4,7% plasenta previa, sedang sisanya 7,2% faktor yang lain. 
Berdasarkan hasil penelitian, diambil kesimpulan bahwa faktor terbanyak dilakukan 
operasi caesar akibat ketuban pecah dini. Untuk mengurangi tingginya angka kejadian 
ketuban pecah dini dan faktor – faktor tersebut terjadi, maka tugas bidan menghimbau 
kepada ibu hamil agar segera memeriksakan dirinya ke bidan untuk deteksi dini adanya 
komplikasi. Dan melakukan rujukan jika ditemukan adanya komplikasi. 
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